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?????????? ?????????? ?? ????????/???????, ?? ?????? ???????? ?? ?? 
??????????? ???????.  
?????? ? ???????? ??????????? ?????????????? ????????????? ????? 
??????????? ? ??????? ???????????? ? ???????????, ?????????? ?????? 
????? ??????? ????????????? ??? ??????????????? ? ????? ??????????????? 
??????????? ?? ???????? ???????? ???????.  
?????? ??????????? ????? ??????? ? ?????????? ?????? (2004 – 2010) 
??? ??????????? ??????????? ??????? ? ???????????????? ?????????? 
???????? ?????? ????? ???????? ?? ???????? ???????????? ?????????????. ??? 
????????, ??? ??????????????? ??????? ????????? ??? ?????????? ?????? ?? 
??????? ???????????? ????? ??????? ?? ?????? ?????? ? ?????? ??????????. 
????????????? ?????????? ??????????? «??????? ????? ???????», 
????????????? ????? ????? ? ??????????, ????? ??????? ???????????? 
???????????, ??? ????? ?????????????? ?????????? ???????? ?????????????? 
????????????? ????? ????????-??????????? ?? ???? ???????? ?????????? 
???????????????? ? ??????????????? ??????????.  
?????????? 
?????????, ?????????????? ????????????? ? ??????????? ?????? ? 
???????? ?????? ???????? ????????? ????????????? ??????????????? ????? 
?? ???????? ??????????? ???????, ????????????? ?? ????????? ???. 
????????????? ?????-???????? ?? ?????????? ? ?????????? ??????????????? 
????? – ???????? ??????? ?? ???? ???????? ??????????? ??????? 
?? ?????? ????????????? ??????????????? ?????, ??????-????????? 
????????????? ???? ??????????? ????????? ?? ?????????? ?????. 
????????? ?????????, ??????????? ? ????????????? ???????????????? ?? 
?????? ??????? ?????? ???  
??????? ?????? 
???????? ?????? ????????? ???????? ????????????? ?????? ??????? 
?????????? 
?????? ??? – ?????? ??? - ????????????? ?????????? ????????, ?.?. 
??????? ??????, ?????????? ???????? ??????? (????????? ?????-???? ? 
???????). 
??? (Admission Temporaire/Temporary Admission) – ????????? ????. 
??????????-???????? ???? 
?????????? ?????????:  
1. ? ??????? ??? ??? ?????????? ????? ??????? ?? 6 ??????? 1961 ?.  
2. ? ????????? ????? ?? 26 ???? 1990 ?. (???????????? ?????????) 
??????? ???????? ??? 
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?????????? ?????????? ??????? ?????????? ??????????? (????????) ? 
??????? ????????? ???????? ????? (?????) 
The World Customs Organization (WCO) and of the ICC World Chambers 
Federation (WCF) 
??????? ??? ?????????????? ??????: 
? 2004 ???? ????????????? 180.000 ????????. 
????? ????????? ?????? – ????????? ??????? ??? ????????????? 
???????? ??? ?????????? 12 ?????????? ????????. 
?????? ??? ????????????? ???????????? ??? ????????? ???????: 
1. ??????????? ????????? 
2. ??????? ??????? 
3. ???????????????? ??????? ??????????? 
?????? ??? ???????? ???????????? ?????????? ????????? ??? 
????????????? ?????????? ??????????. 
?????? ??? ??????????? ?? ????????? ?? ?????????? ????????? 
?????????? ???????? ? ??????????? – ??????????? ? ?? ?????????? ????????? 
???????????? ?????????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ????? ??? ? 
??????????? ????????, ? ????? ?? ????????? ????. 
???? ???????? ??????, ??? ???????, ?????????? 12 ???????.  
?? ???? ??????????, ????? ???????? ???? ????????. 
 
 
 
 
 
 
 
 
